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ENO SUCI FIRMANSA. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris, Rapat 
Komite Audit, dan Tipe Auditor terhadap Intellectual Capital Disclosure. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan 
komisaris, rapat komite audit, serta tipe auditor terhadap intellectual capital 
disclosure pada perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan 
yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 
frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, serta tipe auditor 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intellectual capital disclosure, 
sedangkan diversitas gender memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 
intellectual capital disclosure. Keterbatasan penelitian ini antara lain penggunaan 
variabel independen yang hanya bersifat nonfinansial, objek penelitian yang 
hanya mencakup sektor jasa, serta periode tahun penelitian hanya di tahun 2015. 
Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain yang 
bersifat finansial, perusahaan, menggunakan sektor manufaktur atau sektor utama, 
serta memperpanjang periode tahun penelitian. 
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ENO SUCI FIRMANSA. The Influence of Board of Commissioner’s Characteristic, 
Audit Committee’s Meeting, and Auditor Type on Intellectual Capital Disclosure. 
Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 
This research is conducted to analyze the influence of board of commissioner 
influence of audit committee meeting, and the influence of auditor type on 
intellectual capital disclosure in the service companies listed in Indonesian Stock 
Exchange in 2015 by using annual report taken from Indonesian Stock Exchange. 
The result of hypothesis test showed that the frequency of board of 
commissioner’s meeting, frequency of audit committee’s meeting, and auditor 
type each influences intellectual capital disclosure positively and significantly. On 
the other hand, gender diversity in board of commissioner influences the 
intellectual capital disclosure negatively and significantly. The limitations of this 
research are only using nonfinancial independent variables, the research object 
only on service companies, and the time period observed only in 2015. Next 
research may add other financial variables, use manufacture or primary sector as 
research object, or extend the time period for observation 
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